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Senior Recital:
Sarah Pinto, oboe
Lynda Chryst, piano 
Kathleen Barnes, flute
Daniel Jaggars, clarinet 
Olivia Fletcher, bassoon
Jacob Factor, horn
Julia Plato, violin
Carter Kohler, viola 
Malachi Brown, cello 
Ford Hall
Saturday, February 23rd, 2019
3:00 pm
Program
Sonata for Oboe  Daniel Schnyder
(b. 1961)Crotchet = 112
Langsam/Tempo Rubato
Schnell
Sehr Schnell; Alla Breve
Oboe Quartet in F Major, K. 370  Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)Allegro 
Adagio
Rondeau
Julia Plato, violin
Carter Kohler, viola
Malachi Brown, cello
Intermission
Le Tombeau de Couperin  Maurice Ravel
(1875-1937)
arr. Mason Jones
Prelude
Fugue
Menuet
Rigaudon
Kathleen Barnes, flute
Daniel Jaggars, clarinet
Olivia Fletcher, bassoon
Jacob Factor, horn
Cinq Pièces Pour Le Hautbois  Antal Doráti
(1906-1988)La Cigale et la Fourmie 
Lettre d'amour 
Fugue à Tois
Berceuse
Légerdemain 
Artwork by Paul Morris Pollux
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance and Music
Education. Sarah Pinto is from the studio of Paige Morgan.
